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A. Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 
dengan judul Bekasi Cycling Center ini dimulai pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Dr. Ir. 
Titien Woro Murtini, MSA dan dihadiri oleh Prof. Dr. Ing. Ir. Gagoek Hardiman dan Dr Ir. R. 
Siti Rukayah, MT. 
 
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu   15 menit dengan pokok-pokok materi 
sebagai berikut : 
A. Latar belakang 
B. Tinjauan Cycling Center 
C. Analisa Studi banding 
D. Analisa Kapasitas 
E. Pemilihan Tapak  
F. Program Ruang 




 3. Sesi Tanya jawab dimulai setelah presentasi dilakukan, dengan pokok revisi sebagai 
berikut: 
a. Kapasitas Pengunjung: Perhatikan kembali standar pengunjung dan penonton 
pertandingan balap sepeda menurut UCI dan KONI. Pertimbangkan pula jumlah 
peminat dan kemungkinan jumlah penonton balap sepeda di Indonesia. 
b. Program Ruang: Perletakkan parkir diperhitungkan dan ditata kembali 
persebarannya dengan baik, mengingat pengunjung bukan hanya pengendara 
kendaraan bermotor namun juga akan banyak pesepeda yang datang dengan 
mengendarai sepeda. 
c. Perbanyak referensi seputar bentuk, material dan struktur bagi bangunan stadion 
baik dari buku maupun sumber informasi lainnya. 
 
Berdasarkan masukan dari Tim penguji pada sidang kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) yang telah dilaksanakan (seperti terlampir 
dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat 
melanjutkan ke tahap Eksplorasi Desain.  
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